パスファインダー（情報探索の道しるべ）の作成法 by 長崎大学 附属図書館学術情報サービス課参考調査担当




























① タイトル ･･･ パスファインダーが取り扱うトピック 
② キーワード ･･･ 蔵書検索やデータベースを意識して、扱うトピックに関するキーワードを提示 
③ 入門的な情報源 ･･･ キーワードから引ける辞書・事典類や統計・白書類など 
④ 図書 ･･･ テキストとして重要な図書 
⑤ 雑誌／記事 ･･･ トピックに関する記事が多く掲載される雑誌の紹介や掲載論文、論文や記事を 
 検索できるデータベースの紹介 
⑥ その他の情報 ･･･ ウェブページの紹介やその他、有用な情報の紹介 
 
 
                                                  





















書名/著者名 出版情報 - 所在／請求記号 
◆心理療法事典 / シュー・ウォルロンド=スキナー著 東京 : 青土社 , 1999.12 - 中央館 2F 参考／
146.8||99 
◆心のケアのためのカウンセリング大事典 / 松原達哉 [ほか] 共編 東京 : 培風館 , 2005.9 - 中央
館2F参考／146.8||Ma73 
◆音楽療法事典 / ハンス=ヘルムート・デッカー=フォイクト他編著 ; 阪上正巳 [ほか] 訳 東京 : 人間
と歴史社 , 2004.9 - 中央館2F参考／146.8||D52 
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書名/著者名 出版情報 - 所在／請求記号 
◆療法的音楽活動のすすめ / 丸山忠璋著 東京 : 春秋社 , 2002.4 - 中央館 3F 開架／146.8||2002 
◆脳は甦る : 音楽運動療法による甦生リハビリ / 野田燎, 後藤幸生共著 東京 : 大修館書店 , 2000.4 - 
中央館 3F 開架／493.73||2000 
「音楽療法」について調べる 
- 3 - 
◆音楽療法 / ジュリエット・アルヴァン著 東京 : 音楽之友社 , 1969.1 - 中央館 3F 開架／
761.14||69 










長崎大学附属図書館ホームページhttp://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/ → データベース 
 
●CiNii(サイニー）--- 国内の雑誌記事を検索できる 
●医学中央雑誌 Web版 --- 日本の医学文献情報データベース 
●メディカルオンライン --- 国内で発行されている医歯薬学関連の電子ジャーナルのWebサイト 
 
雑誌 
















作成：長崎大学附属図書館 学術情報サービス課 参考調査担当 2006.7.31 
更新 2007.8.20 











[長崎大学附属図書館 データベースリンク集から利用できる辞事典] (本テキスト p.12～13 参照) 
ネットで百科 for Library … 平凡社「世界大百科事典」のオンライン版 (同時アクセス１)  
























                                                  
2 図書館用語辞典編集委員会，『最新図書館用語大辞典』, 柏書房，2004 






長崎大学附属図書館 HP（http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/） → 「蔵書検索」 





















入力する検索項目名 使用した検索語と検索結果数(2007.8.20 現在) 
タイトル・ワード 「音楽療法」・・・7 件 
「音楽療法＊」(前方一致検索)・・・21 件 
「音楽 療法」(AND 検索)・・・34 件 
「音楽＊ 療法＊」（AND 検索・前方一致検索）・・・38 件 












           ・・・＊をつける 
例：「国語教育＊」 
AND 検索(いずれも含む) 
      ・・・スペースで区切る 
例：「国語 教育」 
OR 検索(いずれかを含む) 
      ・・・｜（縦棒）で区切る 
例：「国語教育｜日本語教育」 
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その２．テーマに沿った図書を探す・他大学の蔵書を調べる 
Webcat Plus 
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その４．日本語の論文を探す 
CiNii（サイニー） 
図書館 HP → データベース → GeNii → CiNii （http:// ci.nii.ac.jp/cinii/servlet/CiNiiTop#） 

















学外からご利用の際は、直接 CiNIi にアクセスしてください。 
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その５．欧文の論文を探す 
Scopus（スコーパス） 
図書館 HP → データベース → Scopus（http://www.scopus.com/） 
※学内限定 （リモートアクセスサービスもございます）   
 
●様々な分野の学術雑誌約 15,000 誌から 
約 2700 万件の抄録と 10 年分の参考文献 
を検索できるデータベースです。 








                                                 ●長崎大学が契約している電子ジャーナルであれば、
「View at Publisher」をクリックすることで本文ま
で閲覧することができます。 
















                           ※ジャーナルによって、画面は変わります 
 
【「Abstract + refs」をクリックした場合】 【「View at Publisher」をクリックした場合】 
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その６．論文を探す 
Google Scholar（グーグル スカラー） 
Google Scholar （http://scholar.google.com/） ※ベータ版(H19.8 月現在) 
                                            
 
 












                                         ○FreeJournal であれば、本文まで閲覧でき
ます。 
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その７．医学（看護）分野の論文を探す 
Proquest（プロクエスト） 
図書館 HP → データベース → Proquest 































Health & Medical Complete はこちらをクリック 
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その８．新聞記事を探す 
聞蔵Ⅱ ビジュアル for Library  
図書館 HP → データベース → 聞蔵Ⅱ （http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/nagasaki-u/dna2.html） 








                                          

















  １９８６年９月からの読売新聞と１９８９年９月からの 
THE DAILY YOMIURI（英字新聞）とが収録された新聞 
記事データベースです。 
 
 ●Regional Business News(EBSCOhost) 
  75 の全文ジャーナルを収録した米国の地方新聞データ 
ベースです。                                              ※「データベースリンク集」からご利用ください。 
【検索画面】 
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その９．辞書で調べる１ 
JapanKnowledge（ジャパンナレッジ） 
図書館 HP → データベース → JapanKnowledge （http://na.jkn21.com/） 
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その１０．辞書で調べる２ 
ネットで百科 for Library 
図書館 HP → データベース → ネットで百科 for Library 
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    http://www.jaspul.org/e-kenkyu/kikaku/pfb/ 
   愛知淑徳大学パスファインダー 
    http://www2.aasa.ac.jp/org/lib/j/netresource_j/pf_j.html 
 
